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La memòria és la nostra funció cerebral 
més valuosa. Defineix qui som de la 
mateixa manera que el coneixement 
acumulat i les experiències viscudes. 
Fa que jo sigui jo i tu siguis tu. Ens 
converteix en únics. Quan comencem a 
perdre els nostres records, comencem 
també a deixar de ser qui som.
Dominic O’Brien




Els records es perden en el camí de 
l’Alzheimer. L’avi ja no és qui era; perd la 
seva personalitat i parts de la seva vida.
Una de cada dues persones té relació 
directa o indirecta amb l’Alzheimer. 
És una malaltia que la majoria de 
població entén a nivell general, però 
encara desconeguda emocionalment 
per aquells qui no la pateixen o que tot 
just hi acaben de començar a conviure.
I què passa amb la persona que 
cada dia perd parts de la seva vida? 
Necessitem recuperar aquests records. 
La ciència avança a passos gegants, 
però encara som lluny de trobar una 
solució a l’Alzheimer. Mentrestant, 
neix la necessitat de dissenyar sistemes 
que ajudin a estimular la memòria, 
a retrobar anècdotes del passat, a 
explicar-nos històries d’ahir. Perquè 
totes aquestes petites històries formen 
la nostra vida.
Si el malalt no les pot recuperar, si us 
plau, que algú ho faci per ell i que per 
un instant, despertem una emoció, 
un calfred, un bri de llum en la seva 
memòria.




L’Alzheimer en primera persona. 
Relats de vida als quals els falten parts 
importants que la persona malalta és 
incapaç de recordar.  Converses a cau 
d’orella.
Hem estimat la vida és un projecte 
editorial centrat en la manca de parts de 
vida en la memòria d’una persona que 
pateix Alzheimer. 
És important evidenciar els efectes que 
deixa la malaltia en la ment del pacient 
i més important és encara dissenyar 
un sistema que permeti preservar els 
records a qui ja no ho pot fer. Aquests 
són els dos reptes que ens fem a l’hora 
d’iniciar el projecte.
Parteix de la idea inicial de crear un 
treball centrat en la conceptualització i 







És molt important estimular 
emocionalment les persones que 
pateixen Alzheimer. Per això, aquest 
projecte, que se centra en la història 
de vida d’un malalt, busca fer sentir 
emocions. A través dels records 
explicats per familiars i amics, s’apropa 
el pacient a la seva realitat viscuda. És 
normal que no recordi cada anècdota, 
però sent la confiança dels qui l’estimen 
i li enseyen aquells fragments de la 
seva vida. Això fa que el malalt centri 
l’atenció, treballi la memòria i remogui 
les seves emocions.
“L’Alzheimer esborra la
  memòria, no els sentiments.”
  Pasqual Maragall
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El 54% de les persones té una relació directa o indirecta amb 
l’Alzheimer. Familiars, amics, veïns, companys de feina i 
nosaltres mateixos estem exposats a patir-lo. Per això, aquest és 
un projecte per a tots i especialment per a les famílies i pacients 
que pateixen la malaltia.
El fill, el nét, la parella d’un pacient 
amb Alzheimer busca maneres de no 
perdre la persona amb la qui conviu. 
Estimula el seu cervell, li fa preguntes, 
li explica experiències viscudes. De la 
recerca desesperada de fórmules per a 
retenir els records neix Hem estimat 
la vida. Per això, en un primer nivell, 
el públic objectiu d’aquest projecte és 
l’entorn  (amics i familiars) d’un malalt 
i el propi malalt, ja que es tracta d’una 
peça íntima, propera i de relats de vida 
narrats a cau d’orella. 
Però en un segon nivell, les estadístiques 
indiquen que més de la meitat de la 
població es veu afectada per la malaltia 
de manera directa o indirecta. Això 
ens fa pensar que és necessari que un 
projecte emocional sobre l’Alzheimer 
com és aquest arribi també a aquells    
que no coneixen la malaltia de prop. 
Hem estimat la vida vol emocionar, 
vol provocar sentiments i, a través 
de recursos gràfics, viure què és 
l’Alzheimer. D’aquesta manera, s’apropa 
una realitat cada vegada més present 
a la nostra societat i que en qualsevol 








Posar-se a la pell d’una persona que pateix Alzheimer és 
pràcticament impossible amb les aplicacions gràfiques existents.
El disseny gràfic pot ajudar a preservar fragments de vida 
perduts, parts vitals de la persona, aquells elements que 
defineixen la personalitat del pacient. Fem que els records es 
mantinguin vius.
Objectius del projecte
Aquest projecte té com a objectiu 
dissenyar un sistema de preservar 
els records, poder recuperar aquells 
perduts i poder-los reviure a través 
de les històries de familiars i amics. 
En segona instància, també té com a 
objectiu apropar la malaltia a qui encara 
no la coneix de prop. És un projecte per 
a tots i especialment per a les parelles, 
fills i néts d’un malalt d’Alzheimer. 
Però sobretot és un homenatge a les 
històries de totes les persones que ja no 
poden recordar fragments de qui són 
i és una manera de conservar les seves 
vivències.
Objectius del disseny
L’objectiu principal a nivell gràfic és 
aportar les solucions necessàries per, 
d’una banda, ajudar a recordar els 
fragments de vida que els pacients amb 
Alzheimer han perdut i, de l’altra, que 
tots poguem aprendre i sentir l’impacte 
i els efectes d’aquesta malaltia en 
primera persona.




Hem estimat la vida és un projecte 
sobre anys viscuts i perduts per 
l’Alzheimer. És alegòric pel que fa 
als records que té el pacient a la seva 
memòria i descriptiu en les vivències 
narrades pels seus familiars i amics, que 
responen al qui?, què?, on?, quan? i com?. 
Però sobretot és un projecte emocional. 
Parteix de la part més privada de la 
malaltia. De la nostàlgia del passat que 
està fragmentat  i al qual li falten parts, de 
la delicadesa dels records, de la fragilitat 
de la ment. 
És una mirada directe a la memòria d’un 
pacient d’Alzheimer. És una part absent i 
una altra recuperada. I és necessàriament 
intromissiu en la vida del malalt per a 
poder oferir un resultat que emocioni i 
que ajudi a preservar tot allò que forma 
part de la seva personalitat. Sense indagar 
en la seva part més íntima, és impossible 
fer-lo recordar. 
Aquest projecte fuig de tot allò modern. 
Busca precisament el passat. En els 
records i en la manera de presentar-
los. És un projecte d’històries petites i 
quotidianes i de l’esforç per a guardar 
aquests moments dins nostre.














L’Alzheimer es relaciona amb 
conceptes com la buidor, el desconcert 
o la confusió, provocats per la falta de 
memòria.
En aquest projecte, focalitzarem el 
disseny entorn la idea de “falten parts”. 
Falten parts de vida, parts importants 
que s’han esborrat a causa de la malaltia.
Hem estimat la vida vol transmetre 
una calidesa dels anys viscuts i un punt 
de nostàlgia. Vol fer emocionar i, per 
tant, vol ser una peça propera i feta amb 
molta sensibilitat.
Conceptes













En una primera fase, ens documentem 
sobre el concepte que volem tractar en 
el projecte: l’absència de fragments, la 
sensació de que falten parts, la buidor.
Busquem textos on hi falten parts 
perquè estan tapades o retallades. Anem 
a la recerca d’històries incompletes, 
desaparegudes.
Wim Lambrecht with Lauren 
Grusenmeyer (2012)
—
The Crime Scene. 
Newspaper for Filmfestival Ghent 
Latifa Echakhch (2015)
—
Die Dekonstruktion von Geschichte 
und Kunst als vielseitiges Werkzeug
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When I Was a Boy
Katrien de Blauwer
—
I do not want to disappear
Silently into the night




Busquem referents en campanyes 
fetes anteriorment per a combatre 
l’Alzheimer. No és l’objectiu d’aquest 
projecte, però és necessari i interesssant 
veure què s’ha fet prèviament sobre 
aquest tema.





Alzheimer Netherland Brand Implementation
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Gregg Segal
—
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Ens documentem també sobre tipus 
de composició que ens encaixen 
amb el projecte. Amb la manera com 
distribuim els elements gràfics com la 
tipografia i la imatge també transmetem 
memòria, proximitat i un punt de 
nostàlgia.
Lamm & Kirch (2014)
—
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Rubio & del Amo
—
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Cada història és única i personal. En 
la història de vida narrada en aquest 
projecte, es proposen les següents 
aplicacions: pòsters diferenciats per 
temàtica (amor, família i amics) i una 
publicació. 
És important diferenciar els dos tipus 
d’aplicació. A la publicació, s’hi explica 
la biografia del protagonista, el pacient 
amb Alzheimer, i els seus records 
afectats per la malaltia. Els pòsters, 
en canvi, són el conjunt de totes les 
anècdotes explicades a la publicació, 
però aquesta vegada, sota la mirada 
de familiars i amics. És una manera 
de preservar els seus records i de 
materialitzar-los en petites càpsules 
que es poden guardar dins una caixa 
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A l’hora de dissenyar, es crea una 
identitat protagonitzada per la 
contenció, la delicadesa, la calidesa i 
la intimitat dels records. Es tracta d’un 
projecte únic, del qual podria haver-
hi més números, però aquesta no és 
la intenció principal ni s’ha plantejat 
d’aquesta manera. Hem estimat la 
vida va més enllà i explora el concepte 
de la buidor en l’Alzheimer en la història 
de vida d’un sol pacient. 
El naming del projecte, per tant, 
sorgeix de la necessitat d’expressar 
un sentiment nostàlgic que englobi 
tota una vida. No és una paraula que 
defineixi la buidor, ni permet tampoc 
identificar el nom amb l’Alzheimer.  
Per això hi ha un subtítol més 
descriptiu. Hem estimat la vida és 
una frase senzilla i breu amb subjecte 
+ verb + predicat que provoca una 
emoció i que resumeix els anys viscuts i 
la intensitat d’aquests. El subjecte és en 
primera persona del plural (nosaltres), 
perquè les històries narrades no són 
només de la persona malalta, sinó 
compartides amb els seus familiars 
i amics, que també formen part del 
projecte. El verb és un pretèrit perfet 
compost d’estimar (hem estimat) i, per 
tant, indica una acció que ha començat 
en el passat i que dura fins al present, 
o que la seva terminació està dins el 
període de l’enunciació. Amb aquest 
temps verbal es busca emmarcar el 
treball en el passat i el present alhora.
—
Eix de la identitat gràfica
Naming
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El blanc i el negre s’usen per a la base 
tipogràfica. Però el projecte no es limita 
a aquesta dualitat. Parlem de passat, 
però parlem de records. I els records 
no són en blanc i negre; cada etapa de la 
vida té els seus colors. Com que usem 
els originals de les fotografies, són 
aquestes les que determinen la gamma 
cromàtica en cada cas.
—
Eix de la identitat gràfica
Color
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Parlem de records i no hi ha millor 
manera de fer-ho que amb fotografies 
del passat. Per tant, el tipus d’imatge 
és fotografia de la família, d’amics i 
d’experiències viscudes.
Se’n conserva el seu format i color 
original: o blanc i negre o sèpia o color, 
per a preservar l’autenticitat de cada 
època.
—
Eix de la identitat gràfica
Imatge













L’elecció tipogràfica és important, 
ja que ajuda a donar-li un aire 
tradicional al projecte. Es vol ser 
contingut, íntim. No és una peça de 
diumenge, és una peça del dia a dia. 
No pretén ser elegant, sinó proper. 
No es vol ser excessivament antic, 
sinó buscar un equilibri entre el 
passat i el present. 
 
— Austin. Una tipografia amb 
contrastos, contemporània i 
originàriament dissenyada per a la 
revista Harper’s&Queen als anys 
setanta. 
De la col·lecció Austin, les versions que 
s’utilitzen en text petit a Hem estimat 
la vida són la Austin Text Roman i la 
Austin Text Bold. Dos pesos clàssics 
ideals per aquest projecte. Per als títols 
dels pòsters (on s’hi aplica un cos major), 
es fa ús de la Austin Medium. Aquesta 
versió de la família té una àmplia 
varietat de pesos i permet identificar 
molt bé els contrastos de diferent gruix.
La grandària de la font també juga 
un paper important. S’opta per una 
grandària petita, que mantingui la 
intimitat del projecte. És primordial 
que es preservi el caràcter contingut 
i discret. Només s’usen grandàries 
superiors per als destacats i els títols 
dels pòsters.
— Helvetica. Una tipografia sans serif 
i neutral del 1957 que contrasta amb 











Eix de la identitat gràfica
Tipografia
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Hem estimat la vida és un projecte 
format per quatre peces dividides en 
dos blocs diferenciats. 
Publicació
La publicació té un format A5. És un 
llibre íntim, un recull de petits records 
afectats per l’Alzheimer. L’A5 és un 
format adequat, ja que en el llibre hi 
trobem una part de passat (la biografia) 
i una part de present (records afectats 
per la malaltia). 
Pòsters
Una sèrie de tres pòsters recopilen i 
preserven els records del malalt. Tots 
tres coincideixen amb formats de 
l’època (segona meitat del segle XIX). 
El pòster de l’amor té un format “Hoja 
del lunes” (320x440 mm). Va ser el nom 
que va adoptar l’únic diari autoritzat a 
publicar-se en dilluns des de 1925 fins 
a 1982. El pòster de la família té format 
foli (215x315 mm); era la grandària 
de paper que s’utilitzava a Europa 
abans que entrés en vigor una norma 
internacional que va normalitzar les 
grandàries en l’ISO A4. 
Aquests dos pòsters estan troquelats 
en els límits de cadascun dels records 
(fotografies), de manera que es pot 
extreure cada anècdota per separat. El 
motiu per a usar aquesta tècnica és la 
necessitat de poder diferenciar cada 
moment com a únic i és a la vegada 
una metàfora de la ment del pacient 
d’Alzheimer. Els moments que reté 
a la seva memòria són aleatoris. Per 
això, si n’extraiem un, està perdent un 
fragment de la seva vida, hi quedarà un 
forat. 
Però en aquest projecte, com ja s’ha 
repetit, busquem també maneres de 
preservar-los i de no perdre’ls.
Finalment, el pòster de l’amistat té les 
mides d’una “octavilla” (110x160 mm); 
un format utilitzat en publicitat durant 
molts anys. 
Un lloc a on guardar els records
Els records sovint es guarden en 
caixes de sabates. És per això que a la 
publicació i als pòsters els n’acompanya 
una. No és una caixa qualsevol i sí que 
ho és. És una caixa de l’època (dels anys 
60), destinada a guardar cadascun dels 
retalls, dels fragments, de la memòria 
del malalt, per tal de preservar-los. 
Per aquest motiu, tots els formats que 
s’han fet tenen com a objectiu final 
cabre-hi dins de la caixa. Si bé el pòster  
format foli i format “Hoja del lunes” 
no hi caben dins la caixa, sí que ho fan 
els records que s’extreuen després 
de retallar-los. Quan el malalt els va 
perdent a poc a poc, sempre hi ha un 
lloc a on retenir-los. Perquè els records 
no desapareixen si tenim un lloc a on 
guardar-los. Aquesta caixa de sabates 
no s’ha volgut modificar ni alterar de 
cap manera perquè preservi el seu estat 
original.
—
Eix de la identitat gràfica
Format i material












Eix de la identitat gràfica
Format i material
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En la recerca d’un projecte honest, 
proper i amb poca alteració, el material 
pel qual s’ha optat és paper i cartolina 
reciclats obtinguts a Raima.
Paper Revive
Paper 100% reciclat i ecològic, 
sense clor. Totalment reciclable i 
biodegradable, compromès amb el 
medi ambient. Paper de 100 g/m2. 
Dimensions originals: 70x100 cm.
Aquest és el paper sobre el qual s’han 
imprès els tres pòsters, l’interior i el 
folre del llibre.
Cartolina reciclada rústica
Cartolina reciclada. Gramatge 150 g/m2. 
Dimensions originals: 70x100 cm.
Aquesta és la cartolina sobre la qual s’ha 
imprès la coberta.
Publicació 
(4 per cada  
7 fulls) 
—
1060 cm2 de 
merma/full
Pòster amor 
(2 per full) 
— 






















1540 cm2 de 
merma/full
Impressió 
Pel que fa al llibre, s’imprimiria per 
imposició i per tal de tenir la mínima 
merma, cal imprimir-la sempre en 
números múltiples de 4. D’aquesta 
manera, només hi ha 1060,15 cm2 
de merma per cada full. Quatre 
publicacions hi caben en 7 fulls de 
70x100 cm. Si s’hagués d’imprimir 
en impremta, s’afegirien vuit pàgines 
més a la publicació, per tal de fer una 
imposició de 16 pàgines.
—
Eix de la identitat gràfica
Format i material
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Publicació
És una publicació que s’apropa més 
a un llibre que no a una revista. 
Adequant la composició a la grandària 
de les pàgines (DIN A5), s’opta per tres 
columnes en cada pàgina. Els destacats 
es distribueixen en l’ample de dues o 
tres columnes, mentre que el text base 
es distribueix en dues columnes i en 
algunes ocasions en una, deixant la resta 
lliure. Es combina fotografia a sang 
amb fotografia amb marges i de diferent 
grandària. Aquesta mescla ens evoca a 
les fotografies familiars i als records.
Pòsters
Els pòsters són un recull de records 
i anècdotes íntimes sobre l’amor, la 
família i l’amistat. En els dos primers, 
la composició es forma per un collage 
de fotografies de diferent grandària 
distribuïdes en retícules: de 12 
columnes de la mateixa amplada (amor) 
i de 2 columnes de diferent amplada 
(família). En els tres pòsters hi destaca 
el títol i una breu entradeta en un dels 
extrems. 
El dors dels pòsters respon al: “Què? 
Quan? Com? Qui? On?”. El “què”  
respon al títol de l’anècdota, el “quan” 
a l’any o moment de la vida (aquests 
dos destacats en bold), el “com” és 
l’explicació del record, el “qui” és la llista 
de les persones que han participat en 
aquella història i el “quan” l’espai on 
va succeïr. Estan separats per espai en 
blanc i per guions (—) que introdueixen 
la informació. 
—
Eix de la identitat gràfica
Composició
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Hem estimat la vida ha buscat 
maneres de transmetre el concepte 
principal plantejat a l’inici del projecte: 
la buidor. No s’ha buscat en cap cas 
trobar moltes maneres de parlar de 
l’Alzheimer, sinó que se centra en una 
de sola, que és “falten parts”. 
Aquesta idea s’ha trasmès de tres 
maneres diferents: a través d’històries 
amb parts guixades; a través d’històries 
amb parts en blanc; i a través d’històries 
amb un buit físic, on hi falten parts del 
paper. 
Amb les tres tècniques, el que fem és 
esborrar dades importants de la vida del 
pacient de la publicació, informació que 
podrà trobar als pòsters: persones, anys, 
detalls, coses que l’han fet ser feliç
De la mateixa manera, els pòsters, que 
recopilen totes aquestes dades de cada 
història, estan troquel·lats. Aquesta 
tècnica té una doble funció: d’una 
banda, en un paral·lelisme amb la ment 
del malalt d’Alzheimer, els records 
poden ser extrets i deixar un buit; d’altra 
banda, això també permet guardar-los 
en una caixa de sabates i preservar-los 
per sempre.
—
Eix de la identitat gràfica
Tècnica
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Un cop finalitzat el projecte, penso en 
el que m’ha fet arribar fins aquí. Un 
avi malalt d’Alzheimer, una família 
implicada en la malaltia, una passió 
pel disseny i per poder tenir una peça 
única, un treball íntim que desperta 
sentiments.
Hem estimat la vida volia emocionar 
a través del disseny editorial. Crec 
que ho ha aconseguit. Tothom té dret 
a recordar qui és i el que ha viscut. 
Tothom té dret a ser recordat. I jo tenia 
moltes ganes d’enviar aquest missatge 
a qui tingui aquest projecte a les seves 
mans. L’Alzheimer deixa buits en el 
malalt i en el seu entorn. Per això, 
aquest treball és per a tots.
El problema que es planteja al principi 
del projecte és el d’una persona malalta 
a la qual li falten fragments de la seva 
vida. Considero que Hem estimat 
la vida ajuda a solucionar aquest fet, 
ni que sigui per uns segons, mentre 
es comparteixen les vivències amb el 
malalt.
A més a més, a nivell conceptual i a 
través del disseny gràfic es treballa 
expressar el sentiment de buidor, la 
sensació de que falten parts de vida.  
Crec que amb les tècniques utilitzades 
tant a la publicació (retalls, parts en 
blanc i guixades) com als pòsters 
(troquel que permet anar separant cada 
història) s’aconsegueix transmetre. 
També crec que amb la composició, 
format, l’elecció tipogràfica i decisions 
de color i de fotografia, creem unes 
peces íntimes, delicades i properes, 
històries que es narren a cau d’orella, 
que és el que el contingut d’aquest 
treball requereix.
A nivell personal,  estic molt satisfeta 
amb aquest projecte. Tenia la necessitat 
de fer disseny gràfic no perquè sigui 
bonic, sinó perquè realment solucioni 
un problema  i aconsegueixi transmetre 
una sensació. De fet, el treball de 
conceptualització ha portat més hores 
que el de realització. I he après que quan 
hi ha una idea darrera, és molt més fàcil 
produïr; el més difícil és pensar.
L’Alzheimer és silenciós. Mai és senzill 
entrar dins una malaltia així i plasmar-la 
en un projecte editorial. Espero poder 
haver apropat una mica més aquesta 
realitat que la societat viu, amb un 
testimoni real en primera persona i 
indagant en les seves històries més 
íntimes i tan plenes de vida. Aquest 
projecte ha tirat endavant gràcies a la 
col·laboració de la Margarita Moreno, 
la seva dona, que ha relatat cadascuna 
de les experiències narrades en el llibre 
i en els pòsters. I també perquè en Pep 
Escasany, l’avi, ha tingut Alzheimer 
i he tingut la sort de poder-lo viure i 
aprendre d’ell quan ja havia deixat de 
ser ell.
He gaudit ideant i buscant referents, 
he gaudit elaborant i també veient el 
resultat final. Només espero que qui 
estimi el disseny gràfic i en general 
qui estimi els seus records, senti la 
delicadesa i el tacte amb el qual s’ha fet 
Hem estimat la vida. I s’emocioni, 
com he fet jo durant tot aquest procés.
—
Conclusions
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